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Робота щодо реалізації Конституції України, Закону України "Про мови в 
Українській PCP" здійснюється в академії з урахуванням державних 
директивних документів відповідно до "Галузевої програми розвитку 
української мови та інших національних мов в установах та організаціях 
системи охорони здоров'я в Українській PCP на період до 2000 року". В 
академії розроблена спеціальна "Комплексна програма переходу на українську 
мову навчання". 
Відповідно до розпорядження міністерства курс "Ділова українська мова" 
вивчають усі студенти 1 курсу (18 лекцій і 18 практичних занять), після чого 
складають диференційований залік. Крім досягнення основної навчальної мети 
- опанування норм усного професійного мовлення, вдосконалення правописних 
навичок, оволодіння основами українськомовної медичної термінології, - 
викладання ділової української мови в академії спрямоване на формування в 
студентів активної позиції учасників процесу становлення української 
державності, відродження історії, культури, духовних традицій України. 
Широко використовуються історико-літературні краєзнавчі матеріали Полтави 
як при вивченні ділової української мови, так і в курсі "Українська та зарубіжна 
культура", де в позанавчальний час проводяться навчальні екскурсії до 
краєзнавчого, художнього і літературно-меморіальних музеїв міста з наступним 
обговоренням експозицій і написанням творів. У 1993 році на всіх кафедрах 
академії проводилося соціологічне дослідження рівня володіння викладачами 
українською мовою в обсязі, необхідному для викладання дисциплін, завдяки 
якому були організовані за диференційованим принципом групи викладачів для 
навчання на курсах ділової української мови. Для всього професорсько-
викладацького складу прочитана лекція на тему "Науково-методичні аспекти 
впровадження української мови в навчальний процес у медичному ВНЗ". 
Проводиться діяльність щодо перекладу комп'ютерних програм українською 
мовою, створюються паралельні двомовні комп'ютерні програми. На курсі 
українознавства обладнані 4 навчальні аудиторії, де викладаються 
українознавчі та гуманітарні дисципліни, зокрема кімната-музей українського 
побуту кінця XIX - поч. XX століття й аудиторія "Літературна Полтавщина". 
Викладачі української ділової мови постійно працюють над удосконаленням 
методики викладання в напрямі тіснішого зв'язку з професійною мовою 
медицини. Триває діяльність щодо створення авторських колективів для 
підготовки підручників, посібників та інших видів навчально-методичної 
літератури українською мовою. 
